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Penurunan pada lansia misalnya kemampuan fisik, gangguan fungsional, kemunduran kognitif,
menyebabkan lansia membutuhkan orang lain untuk melakukan aktivitas. Lansia harus tetap
menjaga kesehatan dan melakukan cara hidup sehat dalam kebersihan perorangan atau personal
hygiene. Lansia yang tinggal di panti werdha bergantung pada perawat atau pemberi asuhan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola komunikasi perawat dalam personal hygiene
lansia di panti werdha. Penelitian ini,erupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Subyek penelitian adalah perawat lansia di Panti Werdha Rindang Asih II Semarang dengan jumlah 7
orang perawat. penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam. Analisis data
menggunakan anaisis isi. Hasil penelitian menunjukkan pola komunikasi interpersonal dengan teknik
verbal dan non verbal. Semua informan menhelaskan komunikasi berdasrkan pengalaman dalam
merawat klien lansia. Semua informan setuju bahwa perawat harus berkomunikasi untuk
kemandirian lansia. Perubahan perilaku lansia sebagai hasil dari komunikasi dapat terlihat dalam
waktu yang lama
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